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LleDer Frau Ab: r .sky,.^ gehärt> äasf) lB September im
U t e m t M l M  Teil der H a «»  eine Besprechung 
Ihnen erschienenen Buchee erschienen sein ooU . ^a*nt«® Sie 
mir die neueren Rezensionen,darunter auch diese, :sohii<*tiot 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich 8te auoU fr ^ a n , ° °  *
ist dass der iiteraffiaehe Seil der lixaes eich i»sae ee.» *»£ . 
o en  oder Anftng «es Herbst i *  mit mir
literarischen Diskussion ln Ungarn l3« a o ^ m g t  ho.tt üa4 w 
j hf oto es möglich w&re, ein Bxmpter euch aieses Artikels zu
erhultenf wiirde micil überhaupt interessieren, ^uc3a
geht. Vielleicht schreiben Sie mir ein faar Zeilen -uen da­
rüber .Ee wäre auch angenehm eine Internatloa früher au e - 
halten, wie seine Honorarfrage momentan hei Ihnen htenz.
Jedenff11® hätte ich die Bitte an Sie» mir etnige 
Bücher u besorgen* und zwar die von Ja»es Burahem, 
für ein* jetzt in Vollendung begriffene® phiio^oohisc.xCLBuch 
MD1® Zerstörung d@r Vernunft” brauche. *8 wurde sich um iox~ 
gende Sechen h nOeln: The Managerial Reflation /dieses Buch 
ist in der Penguia-Serie erschienen/} The M&ch*«velli&ns , » 
sowie ©ein let .teo Buch,dessen Titel ich nicht genau MiMfe 
; - ,k 6 o s  A r c h . f rm n  dlef.e Bücher in einer billigen Ausgabe oder eventuell
ntieu-risch su hüben sind, so würde ich dies vorziehen, weil
j\£
icm auf die®® «Meisterwerke» nicht m  viel ®@i& will
Mit herzlichem Dank und herzlichen Orüseen
>•. <i '■ • • Ihr
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